eredeti dráma 5 felvonásban - irta Jókay Mór - by unknown
C S Á S Z Á R  l l l k L r t S
vidéki szinész mint vendég.
IV é p e 1 ő a d a s d i j n e l k í i l i  f e l s ő  k a r z a t t a l .
f H .  B érle t D E B R E C Z E N I 8. szám.
NEM ZETI SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s t v á n  igazgatása a la tti társulat ált a I,
Pénteken 1863. év Márezius 27-kén adatik:
M  . .   ^     ^
Eredeti drama 5 felvonásban. írta Jókay Mór.
Kálmán, magyar ország királya 
Álmos, Ráma fejedelme 
Nádor J —
Both I fX . -
Tarnócz ,8 Urak _
Gálos > —■
krónikás —























FŐ urak, apródok, udvari nép, udvarhölgyek, harezosok, kürtösök, pohárnokok. Történik a X II. században.
Helyárak: Nagy Páholy írt. 3 0  kr. Kis Páholy <í frt. Támlásszék JL írt. Zártszék 9 0  kr.
A mai előadásra Földszint 20 kr. Az első emeleti ülőhely 
________   20 kr. Állóhely 10 kr. _______
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
‘>25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 száma földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7, vége 0 órakor.
Holnap Szombaton Márezius 28-kán.
P r i e l l e  Kornél ia  asszony első föllépteül:
a  csacska n ő k.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Dumanoir ford.tolta Feleky.
(Bgmt.)Kiadta: M á r t o n f f i  F r i g y e s  titkár. Debreczen 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
